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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 






























Ilmu itu teman akrab dalam kesepian, sahabat dalam keterasingan, pengawas 
dalam kesendirian, penunjuk jalan ke arah yang benar, penolong di saat sulit 
dan simpanan setelah kematian. 
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Pada umumnya standar proses yang dilakukan di SD belum sepenuhnya 
terlaksana, ini dikarenakan oleh banyaknya guru yang belum paham sepenuhnya 
tentang standar proses, misalkan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran. Kebanyakan RPP yang dibuat di SD pada umumnya disusun oleh 
TIM, sehingga kurangnya pengembangan guru dalam proses pembelajaran 
cenderung menggunakan pembelajaran yang konvensional. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk meneliti implementasi standar proses dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PKn kelas tinggi yang terlaksana di 
SDN Pajang 1 Kecamatan Laweyan Surakarta tahun 2011/2012. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SDN Pajang 1. Subyek dari penelitian ini adalah guru kelas IV 
dan V. Untuk pengumpulan data digunakan teknik observasi, dokumentasi, dan 
wawancara. Untuk menguji keabsahan data digunakan adalah triangulasi teknik 
sumber. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi standar proses dalam 
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PKn dapat 
meningkatkan kreatifitas guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan dapat 
terealisasikan. Dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan 
evaluasi. Dengan adanya standar proses, maka guru harus pandai 
mengkombinasikan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan 
karakteristik peserta didik. Dengan kemampuan guru menggunakan metode 
pembelajaran yang inovatif sangat berpengaruh pada pencapaian evaluasi hasil 
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